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必须注意以下 两项历史 因素 ∋一是太平洋战争爆发
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∃ % 的地主 占有



























































































































































工商精英成长期 ∋  , 一 & ( 年
)
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 & 年第三届县市长选举 以后
工商界人士的当选 比例 已呈上升趋势
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 ∃ + 年前后正式进人企业集团时代
。  ∃ ∗ 年
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工商精英成熟期 ,  ∃ ∗—
 ∀ ∋ 年
#
结构








以 台籍资本 为主体 的民营工商企 业在
不稳定 中继续成长
。















比 + 年前的  ∋ ∋ 年增加了近一倍
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资产在 )+ + 万元新 台币以上的中大型民营企业有 )
#
∋ 万家






































三分之一 以上的前 + + 大集团企业 中有 ∃ % 以
上的集团企业属于台籍资本 (到  ∀ ∋ 年
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% + 年的资料 显示
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民营企业总数 已达 ∀ 多万
家
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曾是 / 民众 日报 0 大老板 的联邦集团 目前拥有《自由时报》
、
国顺集



















































































从战后 &+ 年代 台湾经济结构变迁来看
,































































可能 的冲突点在 于 ∋































值只有 (#∃ ∀ 亿元新 台币 ∗ 栩比之下
,
仅霖园
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